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Abstract: The profit-oriented nature of the “rational person” of financial institutions shows that social responsibility, the external
obligation, needs to be connected with its business motives so as to become a self-conscious behavior. Under the guidance of
the new development concept and its origin, the aforesaid point has been proved by tremendous economic, environmental and
social benefits generated by the Industrial Bank’s participation in the Equator Principle. And its practical behavior and
appropriate optimization path have become important reference objects for China’s financial institutions to participate in
international legislation on social responsibility of financial institutions. Under the guidance of the new development concept,
China’s financial institutions should eliminate the current state of “minority of participants yet majority of observers” for such
international rules, and constantly optimize the path of practice according to the requirements of “adhering to innovation,
focusing on coordination, advocating green, building openness, and promoting sharing”.
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家国际银行于 2003 年 6 月 4 日在华盛顿正式采纳







































































































关会议等。 截至 2016年底，兴业银行累计对 971笔
融资项目开展了赤道原则适用性判断， 所涉项目总
投资额达 29076.32 亿元，其中最终适用的项目共有






















在 2015 年、2016 年适用赤道原则的项目数量均保



























年份 数量（个） 金额（亿） 数量（个） 金额（亿）
2010 577（累计） 6000（累计） 66 930.63
2011 69 2898 37 512.35
2012 81 1179 45 683
2013 67 1104 23 520
2014 60 10053.21 37 1555.86
2015 45 1380 41 1380.14
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的金融集团；资产规模从 2007 年初的

































































表 2 样本银行 2006-2016 年经济指标统计表
类别




均值 27999.74 28487.22 31505.36 26384.31
标准差 18849.86 17088.08 17076.47 16806.57
最大值 60858.95 58572.63 59423.11 58958.77
最小值 6177.04 6893.44 9341.02 7004.49
净利润
（亿元）
均值 280.1827 363.6873 360.8073 352.6891
标准差 181.6229 246.3380 195.6766 232.6405
最大值 538.50 699.75 623.80 607.74
最小值 37.98 33.53 71.07 38.32
不良贷款
率（%）
均值 0.931818 1.098182 1.175455 1.079091
标准差 0.473304 0.527784 0.544084 0.355315
最大值 1.65 1.89 2.12 1.68
最小值 0.38 0.44 0.56 0.63














































































表 3 样本银行 2008-2016 年绿色融资数额统计表 （亿元）
银行
兴业银行 浦发银行 招商银行 民生银行
类别
均值 1340.995 922.7225 1080.659 63.30857
标准差 1162.066 750.4888 447.9487 49.83009
最大值 2715.000 1738.120 1565.030 138.2300
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表 4 样本银行 2008-2016 年社会绩效指标统计表
银行




均值 38764.11 34790 54171.78 43031.56
标准差 12898.49 11177.12 15482 15147.52
最大值 54208 51167 76192 57406
最小值 19536 17965 36916 19853
对外捐赠
（万元）
均值 3491.63 1473.91 2619.60 29000
标准差 2195.60 434.63 1280.04 17484.28
最大值 6400 2296 4334.52 57500
最小值 600 937.89 1160.51 6500










































































































响）。 表 1显示，兴业银行目前共有 307笔适用赤道
原则的项目，而这当中的 C 类项目仅有 2 笔，此种
不平衡显然需要打破。同时，兴业银行还应当注重协
调利益相关者的关系， 赤道原则Ⅲ的第 5条原则要
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